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  ه ﭼﮑﯿﺪ
از ﺟﻤﻠﻪ وﯾﮑﯽ ﻫﺎ وﺑﻼگ ﻫﺎ در  2: اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي آﻣﻮزش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وب ﻣﻘﺪﻣﻪ     
ﺳﻧﺟش راﺑطﮫ اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺣﯾط ھﺎي آﻣوزش ﺑﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف 
ﺧودآﮔﺎھﻲ ھﯾﺟﺎﻧﻲ در داﻧﺷﺟوﯾﺎن  ﺑﺎ ﻣﮭﺎرت ھﺎي ﺗﺣﻣل ﻓﺷﺎر رواﻧﻲ، ﻛﻧﺗرل ﺗﻛﺎﻧش و ٢اﻟﻛﺗروﻧﯾﻛﻲ و وب 
 ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. داﻧﺷﮕﺎه ھﺎي ﻋﻠوم ﭘزﺷﻛﻲ ﻏرب ﻛﺷور
ﻧﻔﺮ(  00321: ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﮐﻠﯿﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻏﺮب ﮐﺸﻮر)ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ       
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎري اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻔﺮ از آن  245ﻃﺒﻘﻪ اي، ﺗﻌﺪاد -ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي ﺗﺼﺎدﻓﯽ
ان و در ﺑﺨﺶ اﺳﺘﻔﺎده از -ﮔﺮدﯾﺪ. اﺑﺰار ﺟﻤﻊ آوري داده ﻫﺎ در ﺑﺨﺶ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، آزﻣﻮن ﺑﺎر
، ﯾﮏ ﻣﻘﯿﺎس ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎ از آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺷﺎﻣﻞ 2ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وب 
ﯽ ﺳﺎده، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد و آﻣﺎر ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺷﺎﻣﻞ آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ وارﯾﺎﻧﺲ، ﻓﺮاواﻧﯽ، درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧ
  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. DSLﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن و آزﻣﻮن ﺗﻌﻘﯿﺒﯽ 
درﺻﺪ از ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ و زﯾﺎد از  24/7: ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ     
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده اﻧﺪ. ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎ ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺮاي  2آﻣﻮزش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و وب ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي 
ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎي ﻓﺸﺎر آور و ﺗﺤﻤﻞ ﻓﺸﺎرﻫﺎي رواﻧﯽ، ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آﮔﺎه ﺑﻮدن و ﻓﻬﻢ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﻮده و ﺑﺎ 
، در اﺑﺘﺪا ﻣﯿﺰان ﺗﺤﻤﻞ ﻓﺸﺎر رواﻧﯽ و آﮔﺎه ﺑﻮدن و ﻓﻬﻢ اﺣﺴﺎﺳﺎت 2اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وب 
  ﺗﻮﺳﻂ آن ﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ و ﺳﭙﺲ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.
در آﻏﺎز ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺮ ﭘﺎره اي از ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  2ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وب  ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي:     
ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ را ارﺗﻘﺎء دﻫﻨﺪ. اﻣﺎ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ و در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده  داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﺗﺤﻤﻞ ﻓﺸﺎر رواﻧﯽ و
زﯾﺎد از ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده اﻧﺪ و اﮔﺮ ﭼﻪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﻃﻊ ﮔﻔﺖ، اﻣﺎ 
  اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎ ﻧﺎم ﺑﺮد. ﻣﯽ ﺗﻮان از اﺻﻄﻼح اﻋﺘﯿﺎد اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و ﻋﺪم ﮐﻨﺘﺮل و ﻧﺒﻮد ﯾﮏ ﺳﻨﺎرﯾﻮي ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از 
  ﻣﺮﯾﻢ ﻋﺰﯾﺰي و ﻫﻤﮑﺎران-…ﺑﺎ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﺗﺤﻤﻞ ﻓﺸﺎر رواﻧﯽ 2ﺳﻨﺠﺶ راﺑﻄﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي آﻣﻮزش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و وب 
٠١ 
 ﻣﻘﺪﻣﻪ
در دﻫﻪ ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ، وب ﯾﮑﯽ از اﺑﺰاﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ      
ﻣﺤﺘﻮاي ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺑﺮاي ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻠﻖ 
ﻓﺮاﮔﯿﺮان و ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ 
(. اﻣﺎ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﻨﺎوري، ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي 1)،اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ و اﺳﺎﺳﯽ در  2ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وب 
(. در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ 2)،دﻧﯿﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪﻧﺪ
ﺮﮐﯿﺐ و اﺻﻼح ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﻠﻖ ﻣﺤﺘﻮا اﻣﮑﺎن ﺗﻠﻔﯿﻖ، ﺗ 2وب 
، 2(. ﯾﮑﯽ از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي اﺳﺎﺳﯽ وب 3)،ﻣﺤﺘﻮا ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد
ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد)ﻣﺘﻦ، ﺗﺼﻮﯾﺮ، 
و ﻫﺪف آن ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت از ﺗﻤﺎم  ،(4)،ﺻﺪا، ...( ﺑﻮده
(. در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﯿﺮ، اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي 5)،اﻓﺮاد اﺳﺖ
ي روزاﻧﻪ از اﻓﺮاد زﯾﺎد رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻌﯽ داﺷﺘﻪ و 2ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وب 
 ﻫﺎ، وﯾﮑﯽ ﻫﺎ، وﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. وﺑﻼگ اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده
و ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎي اﺷﺘﺮاك از ﺟﻤﻠﻪ اﺑﺰارﻫﺎي  ﭘﺪﯾﺎﻫﺎ، ﭘﺎدﮐﺴﺖ ﻫﺎ، 
 2(. در ﻣﺠﻤﻮع، ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وب 6)،ﻫﺴﺘﻨﺪ 2وب 
ﭘﺴﻨﺪﺗﺮ ﺑﻮده و ﻓﺮﺻﺖ  ، ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﺗﺮ و ﮐﺎرﺑﺮ1در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ وب 
ﻫﺎي زﯾﺎدي را ﺑﺮاي ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط و ﺗﻌﺎﻣﻞ در اﺧﺘﯿﺎر 
در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﻧﺪ. 
ﻣﺤﯿﻂ از ﺟﻤﻠﻪ  51ﺑﺮ اﺳﺎس  2ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وب 
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎي اﺷﺘﺮاك ﻋﮑﺲ، وﯾﺪﺋﻮ، وﺑﻼگ، ﻣﯿﮑﺮوﺑﻼﮔﯿﻨﮓ، 
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ ﻫﺎي  ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺧﺒﺮي، وﯾﮑﯽ، ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي
  ﻣﺠﺎزي ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. 
اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺑﺨﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪي از زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺮ ﻓﺮد       
ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦ اﺣﺴﺎﺳﺎت و  و ،(7)،ﺑﻮده
ﺷﺎﻣﻞ درك اﺣﺴﺎس ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان،  ﮐﻪﺷﻨﺎﺧﺖ اﺳﺖ 
ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻬﻢ و  اﺳﺘﻔﺎده از اﺣﺴﺎس ﺑﺮاي ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي و ﻫﻢ
ﯾﮕﺮ، (. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت د8)،ﯾﮕﺮان اﺳﺖﺗﻨﻈﯿﻢ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮد و د
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎي ﻏﯿﺮﺷﻨﺎﺧﺘﯽ، ﺗﻮاﻧﺶ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ 
ﻫﺎ و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت درﺑﺎره 
و ﺑﺮ  ،(9)،ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﭘﺬﯾﺮ ن را اﻣﮑﺎنﻫﯿﺠﺎﻧﺎت ﻓﺮد و دﯾﮕﺮا
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎي ﻓﺮدي ﺑﺮاي ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﮐﻨﺎر آﻣﺪن ﺑﺎ ﻓﺸﺎرﻫﺎي 
ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺪ  ﻫﻤﺎن(. 01)،ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎ و ﯾﺎ اي از ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ، ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ 
ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان  ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آن ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﮑﺎﻧﺶ، ﺗﺤﻤﻞ ﻓﺸﺎر رواﻧﯽ و ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ 
ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در  ،ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد. در ﮐﻨﺘﺮل ﺗﮑﺎﻧﺶ
 ﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﯽ و ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ آن ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﮑﺎﻧﺶ، ﺳﺎﯾﻖ ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
 .ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت ﺧﻮد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻫﺎ، ﻫﻢ
ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﺤﻤﻞ ﻓﺸﺎر رواﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮدن در 
ﻫﺎي ﻓﺸﺎرآور و ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت ﻗﻮي ﺑﺪون  ﺑﺮاﺑﺮ روﯾﺪادﻫﺎ، ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
در ﯾﺎروﯾﯽ ﻓﻌﺎل و ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر اﺳﺖ. ﺟﺎ زدن و ﯾﺎ رو
ﻧﺎﯾﯽ آﮔﺎه ﺑﻮدن و ﻓﻬﻢ اﺣﺴﺎس ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﻮا
 ﺧﻮد ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. 
راه ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑﺮاي ﺑﺮﻗﺮاري  2ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻫﺎي وب      
و اﺧﺘﯿﺎراﺗﯽ را ﺑﺮاي  اﯾﺠﺎد ﮐﺮدهارﺗﺒﺎط و اﻇﻬﺎر وﺟﻮد 
ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ 
ﻣﯿﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﻮر و اﻧﻔﺮادي ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﺳﺎزد. وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط 
ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن از ﺿﺮورﯾﺎت ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ اﺳﺖ. ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي 
ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻫﺎي دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ در  2ﻫﺎي ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ وب 
ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن را ﺑﺮاي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﻀﺎي  ،اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ
(. اﺳﺘﻔﺎده 11)،ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻣﺘﻠﻌﻖ ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ
ﺎ از ﺟﻤﻠﻪ وﯾﮑﯽ ﻫﺎ و ﺑﻼگ ﻫ 2از ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وب 
در آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ. از ﻣﯿﺎن اﯾﻦ رﺳﺎﻧﻪ 
ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻼگ ﻫﺎ، وﯾﮑﯽ ﻫﺎ، ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎي ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي 
ﻫﺎﯾﯽ م اﻓﺰاراﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﯿﺲ ﺑﻮك و ﻓﻠﯿﮑﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺮ
ﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ. ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در اﻣﺮ آﻣﻮزش ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد اﺳ
ﮐﻪ ﺑﻪ در اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آن اﺳﺖ ﺟﻨﺒﻪ ﮐﻠﯿﺪي 
ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﮔﺬاﺷﺘﻪ  ﺷﮑﻞ ﮔﺴﺘﺮده اي در ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ
ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. اﻣﺮوزه ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻫﻤﮑﺎري 
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ وب و 
(. 6)،را ﺑﺎ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻫﻢ ﺳﻮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ 2ﺧﺼﻮﺻﺎ وب 
در ﻓﺮاﯾﻨﺪ داراي ﻣﺰاﯾﺎي ﻓﺮاواﻧﯽ  2ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ وب 
ﮐﻪ  ﺗﺪرﯾﺲ و ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻓﺮاﮔﯿﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻫﺎي ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺰاﯾﺎي آﻣﻮزﺷﯽ  ،(31،21)،ﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒﻣﻄﺎﻟ
آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮده و اﺳﺘﻔﺎده از  در 2ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وب 
اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﯾﺎدﮔﯿﺮي را ﻣﻔﯿﺪ داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ. از ﻃﺮف 
و ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن دﯾﮕﺮ، داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ 
ﻓﺮداي آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. از اﯾﻦ رو ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻢ و روان 
ﺗﻮﺳﻌﻪ  اﯾﻦ ﺑﺮ ﺑﻨﺎ آﻧﺎن از اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
ﻫﺎي ﻻزم ش ﻣﻬﺎرت ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه آﻣﻮز
ﺑﺮاي زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ روان ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار 
ﺎن ﺑﺮ ﺷﻨﺎﺳ ﮔﯿﺮد. از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻪ روان
روي آن ﺗﺎﮐﯿﺪ دارﻧﺪ، آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ 
 ﺑﯿﻨﯽ ﭘﯿﺶ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﻫﻮش اﻣﺮوزه(. 41)،اﺳﺖ
ﺷﻐﻠﯽ،  و ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﮐﻨﻨﺪه
 ﻣﺆﻟﻔﻪ از ﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان و ﮔﺮدﯾﺪه ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﻫﻤﯿﺖ از
ﺗﮑﺎﻣﻞ در اﯾﺠﺎد و  ﺳﺰاﯾﯽﻪ ﺑ ﻧﻘﺶ ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﻣﻬﻢ ﻫﺎي
 اﯾﻔﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ روان ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ، ﺳﻼﻣﺖ
  ( 71،61،51)ﮐﻨﺪ. ﻣﯽ
ﯾﺎدﮔﯿﺮي و ﺑﻪ -از اﯾﻦ رو، ﮐﺎرﺑﺮد ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﯾﺎددﻫﯽ
ﻃﻮر ﮐﻠﯽ در ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ اﻣﺮي اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ و 
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ﻣﺴﺌﻮﻻن و دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ 
 ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪ رﺷﺪ ﻣﻬﺎرتﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و 
ﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ  ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻓﺮاﮔﯿﺮان ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮده ﺗﺎ در آن ﻫﺎي
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮدن در ﺑﺮاﺑﺮ روﯾﺪادﻫﺎ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎي ﻓﺸﺎر آور، 
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﮑﺎﻧﺶ و ﮐﻨﺘﺮل ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت ﺧﻮد، 
 ﺑﺮ ﺧﻮد را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻨﺎ ﺎتﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آﮔﺎه ﺑﻮدن و ﻓﻬﻢ اﺣﺴﺎﺳ
ﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﻣﻄﺎاﯾﻦ 
ﻣﺤﯿﻂ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻏﺮب ﮐﺸﻮر از 
ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﺗﺤﻤﻞ ﻓﺸﺎر رواﻧﯽ، و  2ﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وب 
ﮐﻨﺘﺮل ﺗﮑﺎﻧﺶ و ﺧﻮد آﮔﺎﻫﯽ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ 
ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ، ﺳﻮال اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﯿﻦ 
ن داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻏﺮب ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده داﻧﺸﺠﻮﯾﺎ
و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﺗﺤﻤﻞ  2ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وب ﮐﺸﻮر از 
ﻫﺎ  ﺗﮑﺎﻧﺶ و ﺧﻮد آﮔﺎﻫﯽ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ آن ﮐﻨﺘﺮلﻓﺸﺎر رواﻧﯽ، 
   راﺑﻄﻪ وﺟﻮد دارد ؟ 
  ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ
ﺳﻨﺠﺶ راﺑﻄﻪ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ روش ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و ﺑﺎ ﻫﺪف      
ﺑﺎ  2اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي آﻣﻮزش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و وب 
ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﺗﺤﻤﻞ ﻓﺸﺎر رواﻧﯽ، ﮐﻨﺘﺮل ﺗﮑﺎﻧﺶ و ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ 
ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻏﺮب 
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﮐﻠﯿﻪ  ﮐﺸﻮر
 00321)داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻏﺮب ﮐﺸﻮر
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول ﻣﻮرﮔﺎن و ﺑﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻔﺮ( 
 ﻧﻔﺮ از آن 245ﻃﺒﻘﻪ اي، ﺗﻌﺪاد -ﻪ ﮔﯿﺮي ﺗﺼﺎدﻓﯽروش ﻧﻤﻮﻧ
. روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎري اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪ
 ﻮرت ﺑﻮده ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﺳﻌﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ﻫﻤﻪ اﺳﺘﺎنﮔﯿﺮي ﺑﺪﯾﻦ ﺻ
ﻫﺎي ﻏﺮب ﮐﺸﻮر ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﻫﻤﺪان، ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه، 
ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﺘﺎن، ﻟﺮﺳﺘﺎن و اﯾﻼم اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪ.ﮐﺮدﺳ
ﺖ ﮐﺎﻣﻞ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻟﯿﺴ
ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻏﺮب ﮐﺸﻮر، ﺣﺘﯽ اﻟﻤﻘﺪور ﺳﻌﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮده ﺗﺎ 
از ﻫﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺗﻌﺪاد داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن آن داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻤﺎم 
ﮔﺮوه ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم از 
ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺗﻌﺪادي داﻧﺸﺠﻮ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن آن 
ﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎري اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪه ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑ
  ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي اﺳﺖ. ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ آوري داده ﻫﺎ در ﺑﺨﺶ 
  ﻓﺸﺎر رواﻧﯽ، ﮐﻨﺘﺮل ﺗﮑﺎﻧﺶ و ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ از آزﻣﻮن 
ﻪ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻻ و ﺑ 81اي ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﻪان اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ - ﺑﺎر
ﺧﺼﻮص داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻫﻨﺠﺎرﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ 
 0/88ﻓﺮد -و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ آن ﺑﻪ روش زوج 0/39اﯾﻦ آزﻣﻮن 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯿﺰان ﭼﻨﯿﻦ  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. ﻫﻢ
از ﯾﮏ ﻣﻘﯿﺎس ﻣﺤﻘﻖ  2اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وب 
ﮔﻮﯾﻪ در  51ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و اﯾﻦ 
ﮐﻢ، =2=ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ، 1)ﻟﯿﮑﺮت ﺳﻄﺤﯽ 5ﻗﺎﻟﺐ ﻃﯿﻒ 
د( ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ =ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎ5=زﯾﺎد و 4=ﻣﺘﻮﺳﻂ، 3
رواﯾﯽ آن ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان و اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺣﻮزه ﻋﻠﻮم  ﮐﻪ
و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ آن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ 
ﺑﺮاي  ( ﺑﺮآورد ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.0/788ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل)
داده ﻫﺎ از آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺮاواﻧﯽ،  ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد و آﻣﺎر درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺳﺎده، 
 ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺷﺎﻣﻞ آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ وارﯾﺎﻧﺲ
، ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن ﭼﻨﺪ ﮔﺮوه ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
اﺳﺘﻔﺎده  «(DSLﺣﺪاﻗﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎدار)»و آزﻣﻮن ﺗﻌﻘﯿﺒﯽ
  ﺷﺪه اﺳﺖ.
  ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ
ﻫﺎ  درﺻﺪ از آن 45/6درﺻﺪ از ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن، ﭘﺴﺮ و  54/4     
درﺻﺪ از ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرداﻧﯽ،  71دﺧﺘﺮ ﺑﻮده اﻧﺪ. 
ﻫﺎ ﻧﯿﺰ  درﺻﺪ از آن 42/5درﺻﺪ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و  85/5
در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ و دﮐﺘﺮاي ﺣﺮﻓﻪ اي ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ 
درﺻﺪ از ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن داﻧﺸﺠﻮي  23/3ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻮده اﻧﺪ. 
ﻮي درﺻﺪ داﻧﺸﺠ 51/3داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻫﻤﺪان، 
درﺻﺪ داﻧﺸﺠﻮي  11/4داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺳﻨﻨﺪج، 
درﺻﺪ داﻧﺸﺠﻮي  72/1داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺧﺮم آﺑﺎد، 
ﻫﺎ  درﺻﺪ از آن 31/8داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه و 
  داﻧﺸﺠﻮي داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﻼم ﺑﻮده اﻧﺪ.
 34ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ  1 ﺎرهــﺷﻤ ﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺟﺪولـﮔ ﺎنــﻫﻤ     
ﯿﺐ در ﺣﺪ ﮐﻢ و ــﮕﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗدرﺻﺪ از ﭘﺎﺳﺨ 33/8و 
ﻔﺎده ــﯿﮑﯽ اﺳﺘــﻣﺘﻮﺳﻂ از ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي آﻣﻮزش اﻟﮑﺘﺮوﻧ
ﺎن از ــﺨﮕﻮﯾــدرﺻﺪ از ﭘﺎﺳ 8/9ﺘﻔﺎده ــﻧﻤﻮده و ﻣﯿﺰان اﺳ
ﭼﻨﯿﻦ  ﻮده اﺳﺖ. ﻫﻢـاﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎ در ﺣﺪ زﯾﺎد ﺑ
ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ه ﮕﺎــﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸــﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده داﻧﺸـــﺎﻧﮕــﻣﯿ
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در ﺣﺪ ﻮزش ــﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي آﻣ ﭘﺰﺷﮑﯽ از








  ﻣﺮﯾﻢ ﻋﺰﯾﺰي و ﻫﻤﮑﺎران-…ﺑﺎ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﺗﺤﻤﻞ ﻓﺸﺎر رواﻧﯽ 2ﺳﻨﺠﺶ راﺑﻄﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي آﻣﻮزش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و وب 
٢١ 
  




















 ﮐﺎرﺑﺮد درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ 31/8 34/0 33/8 8/9 0/5 2/23 2/93 0/608
  
ﺑﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮض وﺟﻮد ﯾﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد راﺑﻄﻪ        
ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻏﺮب 
ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﺗﺤﻤﻞ و  2ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وب ﮐﺸﻮر از 
از ﺿﺮﯾﺐ  ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽﻓﺸﺎر رواﻧﯽ، ﮐﻨﺘﺮل ﺗﮑﺎﻧﺶ و 
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ 
ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن از ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وب 
   (431.0=r ,200.0=P)و ﻣﯿﺰان ﺗﺤﻤﻞ ﻓﺸﺎر رواﻧﯽ 2
  
راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻣﻌﻨﺎدار وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ، 
ﺑﯿﺸﺘﺮ  2ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وب ﻫﺮ ﭼﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن از ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي 
ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ  اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده اﻧﺪ، ﻣﯿﺰان اﯾﻦ ﻣﻬﺎرت در ﺑﯿﻦ آن
 (831.0=P)ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل ﺗﮑﺎﻧﺶ
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن و ﻣﯿﺰان  (343.0=P)آﮔﺎﻫﯽ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽﺧﻮدو 
ﻫﺎ از اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ  اﺳﺘﻔﺎده آن
  (2 ﺷﻤﺎره )ﺟﺪول.اﺳﺖ
  
  2. ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و وب 2ﺷﻤﺎره  ﺟﺪول
 2ﮐﺎرﺑﺮد وب 
 ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 r P
 ﺗﺤﻤﻞ ﻓﺸﺎر رواﻧﯽ 0/431 0/200*
 ﮐﻨﺘﺮل ﺗﮑﺎﻧﺶ 0/460 0/831




ﺼﻮص ــﻖ ﺗﺮ در ﺧــﺴﺐ ﯾﮏ ﺑﯿﻨﺶ دﻗﯿــﻈﻮر ﮐــﺑﻪ ﻣﻨ   
ﻨﺎدار ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن از ﻣﺤﯿﻂ ــﺗﻔﺎوت ﻣﻌ
ﺗﺤﻤﻞ ﻓﺸﺎر رواﻧﯽ، ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي و  2ﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وب 
ﮐﻨﺘﺮل ﺗﮑﺎﻧﺶ و ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ آﻧﺎن در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ 
ﺘﻨﯽ ــاﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي ﻣﺒداﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﯿﺰان 
ﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ــﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ: داﻧﺸــﮔﺮوه ﺗﻘﺴ 5ﺑﻪ  2ﺑﺮ وب 
ﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت اﯾﻦ ـﺳ
ﺘﻔﺎده ﮐﺮده ــدر ﺣﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ از اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎ اﺳ ،ﭘﮋوﻫﺶ
ﺎر ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ــ، داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺣﺪ ﮐﻢ ﮐAاﻧﺪ در ﮔﺮوه 
ﯿﻂ ـدر ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ از اﯾﻦ ﻣﺤ، داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ Bدر ﮔﺮوه 
، داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺣﺪ زﯾﺎد Cﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﻧﺪ در ﮔﺮوه 
ﻠﯽ زﯾﺎد و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺣﺪ ﺧﯿ Dﮐﺎر ﮐﺮده اﻧﺪ در ﮔﺮوه 
، ﻗﺮار داده Eﮐﺮده اﻧﺪ در ﮔﺮوه  از اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده
  ﺷﺪﻧﺪ. 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮض وﺟﻮد ﯾﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت ﺳﭙﺲ      
ﺗﮑﺎﻧﺶ و  ﮐﻨﺘﺮلﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﺗﺤﻤﻞ ﻓﺸﺎر رواﻧﯽ، ﯿﻦ ﻣﻌﻨﺎدار ﺑ
ﮔﺮوه ﻓﻮق از آزﻣﻮن  5ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن در  ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ
ﮔﺮدﯾﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ  ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ وارﯾﺎﻧﺲ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﺤﻤﻞ ﻓﺸﺎر  دﻫﺪ اﯾﻦ آزﻣﻮن ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
آﮔﺎﻫﯽ و ﺧﻮد (200.0=P ,242.4=F)رواﻧﯽ
ﮔﺮوه  5ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن ( 000.0=P ,114.4=F)ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ
ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎدار وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. اﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﮐﻨﺘﺮل 
ﮔﺮوه ﺗﻔﺎوت  5ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن  (482.0=P)ﺗﮑﺎﻧﺶ و ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت
  (3ﺷﻤﺎره  )ﺟﺪول.ﻣﻌﻨﺎداري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
  
  29 آذر،ﺷﺸﻢ ﺷﻤﺎره ،ﯾﮑﻢو ﺴﺖﯿﺑ دوره                                      ﻼمﯾاﯽ ﭘﺰﺷﮑ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﯽﻋﻠﻤ ﻣﺠﻠﻪ
٣١ 
ﻣﯿﺰان ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺑﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺮ  . آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ وارﯾﺎﻧﺲ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ3ﺷﻤﺎره ﺟﺪول 
     2اﺳﺎس ﻣﯿﺰان ﮐﺎرﺑﺮد وب 
  2ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ/ ﮐﺎرﺑﺮد وب   ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮآورد F P  ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
   Aﮔﺮوه  3/61 0/350    
 
 ﺗﺤﻤﻞ ﻓﺸﺎر رواﻧﯽ
  ﮔﺮوه  B 3/02 0/550
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در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮي از ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﻪ 
ﮐﻪ ﮐﺪام ﮔﺮوه ﯾﺎ ﮔﺮوه ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ وﺿﻌﯿﺖ  ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ
ﺗﺤﻤﻞ ﻓﺸﺎر رواﻧﯽ، ﮐﻨﺘﺮل ﺗﮑﺎﻧﺶ و ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎ 
ﻮن ﺗﻌﻘﯿﺒﯽ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ از آزﻣ
ﮔﺮدﯾﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ آزﻣﻮن  ( اﺳﺘﻔﺎدهDSL)اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎدار
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺤﻤﻞ ﻓﺸﺎر رواﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ 
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺣﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ از ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ 
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﻧﺪ از ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ و  2وب 
. ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﻧﺪ، ﻣﻌﻨﺎدار زﯾﺎد از اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎ
ﯽ در ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺣﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، ﻣﯿﺰان ﺧﻮدآﮔﺎﻫ
ﻣﺘﻮﺳﻂ از اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﻧﺪ ﻣﺘﻔﺎوت از 
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺣﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ، ﮐﻢ، زﯾﺎد و ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد از 
  اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﻧﺪ، ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. 2ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وب ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي 
  ﮔﯿﺮي ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ 
راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﯽ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ        
اﻧﯽ، ﮐﻨﺘﺮل ﺗﮑﺎﻧﺶ و ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺗﺤﻤﻞ ﻓﺸﺎر رو
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻏﺮب ﮐﺸﻮر و ﻣﯿﺰان 
ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ.  2ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وب ﻫﺎ از  اﺳﺘﻔﺎده آن
ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آن در ﺑﺴﺘﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ 
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ  ﻫﺎ و ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎيﻣﺤﯿﻂ  ،ﻫﺎ
ﺳﯽ ﻫﺎ و ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﮑﻼ
ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي ﻣﺠﺎزي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و اﻣﺮوزه ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ 
در ﮐﻨﺎر ﻫﻮش ذﻫﻨﯽ و رﯾﺎﺿﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. از 
ﻃﺮﻓﯽ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن از ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي ﻣﺠﺎزي در ﺣﺎل 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  2ﯽ وب اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ و ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي ﺗﻌﺎﻣﻠ
ﯿﺖ اﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد و ارﺗﻘﺎء ﮐﯿﻔﻣﯽ ﺗﻮﻣﺰاﯾﺎي ﻓﺮاوان 
ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ  ﻫﻢآﻣﻮزش ﻫﺎ در ﺣﻮزه ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﺮدد. 
ﻣﻬﺎرت  ﻦ اﺳﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﺜﺒﺖ و ﯾﺎ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎ ﻣﻤﮑ
ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ،  ﺑﺮ ﺑﻨﺎ .ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻓﺮاﮔﯿﺮان داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
از ﻣﯿﺰان ﺗﺎﺛﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ 
ﺑﺮ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻧﺎن  2وب ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي 
  ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ. 
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن  اﮐﺜﺮﯾﺖﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻪ        
 اﺳﺘﻔﺎده  2در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ و زﯾﺎد از ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وب 
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﻮﻟﻔﻪ 
ﺗﺤﻤﻞ ﻓﺸﺎر رواﻧﯽ، ﮐﻨﺘﺮل ﺗﮑﺎﻧﺶ و ﺧﻮد  ﯽ از ﺟﻤﻠﻪﻫﺎﯾ
آﮔﺎﻫﯽ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد و ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻔﯿﺪ 
در ﻓﺮاﯾﻨﺪ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  2ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي وب  و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ از 
ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﻧﻪ  ﻫﻤﺎن رﯾﺰي ﮐﺮد.
ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺮ  2ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وب اﺳﺘﻔﺎده از 
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎي ﻓﺸﺎرآور و ﺮاي ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﯽ آﻧﺎن ﺑﺗﻮاﻧﺎﯾ
ﺗﺤﻤﻞ ﻓﺸﺎرﻫﺎي رواﻧﯽ، ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آﮔﺎه ﺑﻮدن و ﻓﻬﻢ اﺣﺴﺎﺳﺎت 
ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي از ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﻮده و ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده 
، در اﺑﺘﺪا ﻣﯿﺰان ﺗﺤﻤﻞ ﻓﺸﺎر رواﻧﯽ و آﮔﺎه 2ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وب 
ﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ و ﺳﭙﺲ ﮐﺎﻫﺶ  ﺑﻮدن و ﻓﻬﻢ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺗﻮﺳﻂ آن
ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده از  ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ،ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ. 
 بو و ﯽﮑﯿﻧوﺮﺘﮑﻟا شزﻮﻣآ يﺎﻫ ﻂﯿﺤﻣ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﻪﻄﺑار ﺶﺠﻨﺳ2 ﯽﻧاور رﺎﺸﻓ ﻞﻤﺤﺗ يﺎﻫ ترﺎﻬﻣ ﺎﺑ…-نارﺎﮑﻤﻫ و يﺰﯾﺰﻋ ﻢﯾﺮﻣ  
 ١۴
 بو ﺮﺑ ﯽﻨﺘﺒﻣ2  ترﺎﻬﻣ زا يا هرﺎﭘ ﺮﺑ ﯽﺘﺒﺜﻣ ﺮﯿﺛﺎﺗ زﺎﻏآ رد
 رﺎﺸﻓ ﻞﻤﺤﺗ يﺎﻫ ترﺎﻬﻣ ﻪﺘﺴﻧاﻮﺗ و ﻪﺘﺷاد ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ درﻮﻣ يﺎﻫ
 ءﺎﻘﺗرا ار ﯽﻫﺎﮔآدﻮﺧ و ﯽﻧاوردﻫ رد و ﯽﺗﺪﻣ زا ﺲﭘ ﺎﻣا .ﺪ
ﻫ ﻂﯿﺤﻣ زا دﺎﯾز هدﺎﻔﺘﺳا ترﻮﺻﺎ،  ﻞﻣﺎﻋ ﻦﯾاﺒﺜﻣ ﺮﯿﺛﺎﺗ دﻮﺧ ﺖ
ﺖﺳا هداد ﺖﺳد زا ار ﺮﮔا و  ﮏﯾ ﺎﺑ ناﻮﺗ ﯽﻤﻧ زﻮﻨﻫ ﻪﮐ ﻪﭼ
 دﺎﯿﺘﻋا حﻼﻄﺻا زا ناﻮﺗ ﯽﻣ ﺎﻣا ،ﺖﻔﮔ ﻊﻃﺎﻗ رﻮﻃ ﻪﺑ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ
ﯾاﻨﺳ ﮏﯾ دﻮﺒﻧ و لﺮﺘﻨﮐ مﺪﻋ و ﯽﺘﻧﺮﺘﻨ ياﺮﺑ ﺪﻨﻤﻓﺪﻫ يﻮﯾرﺎ
 رد ﻪﮐ ﺖﺳا ﺮﮐذ ﻪﺑ مزﻻ .دﺮﺑ مﺎﻧ ﺎﻫ ﻂﯿﺤﻣ ﻦﯾا زا هدﺎﻔﺘﺳا
ا هدﺎﻔﺘﺳا ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﯾا بو ﺮﺑ ﯽﻨﺘﺒﻣ يﺎﻫ ﻂﯿﺤﻣ ز2  يﺎﻨﻌﻣ ﻪﺑ
ﺘﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ درﻮﻣ نآ مﺎﻋ زا ﺪﻧاﻮﺗ ﯽﻣ ﻪﮐ ﺖﺳا ﻪ
ﺎﻫ ﺖﯾدوﺪﺤﻣ  اﺮﭼ ،ﺪﺷﺎﺑ ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻦﯾا ﻒﻌﺿ طﺎﻘﻧ زا ﯽﺘﺣ ﺎﯾ و
رد ﻪﮐ ﯽﯾﺎﻫ ﺖﯿﻟﺎﻌﻓ ﺖﯿﻔﯿﮐ ﻪﮐ ﺤﻣ ﻦﯾاــﺻ ﺎﻫ ﻂﯿــ ترﻮ
ﺰﯿﻧ ﺪﻧﺮﯿﮔ ﯽﻣ ﺑ ﺮﯿﺛﺎﺗ ﺪﻧاﻮﺗ ﯽﻣ ﻪ ﺮﺑ ﯽﯾاﺰﺳ درﻮﻣ يﺎﻫ ﻪﻔﻟﻮﻣ
 و ﺪﺷر ﺎﯾ و ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻪﻨﯿﻣز رد ناﺮﺑرﺎﮐ يﺎﻫداﺪﻌﺘﺳا شروﺮﭘ
.ﺪﺷﺎﺑ ﻪﺘﺷاد يﺮﮕﯾد يﺎﻫ 
       بو يﺎﻫ ﻂﯿﺤﻣ زا نﺎﯾﻮﺠﺸﻧاد هدﺎﻔﺘﺳا2  ﺖﯿﻌﻗاو ﮏﯾ
ﺎﺗ دﻮﺷ هﺪﯿﺸﯾﺪﻧا يﺮﯿﺑﺪﺗ ﺪﯾﺎﺑ و ﺖﺳا ﺮﯾﺬﭘﺎﻧﺰﯾﺮﮔ  يﺎﻀﻓ
 بو و ﺖﻧﺮﺘﻨﯾا زا نﺎﯾﻮﺠﺸﻧاد ﯽﻨﻫذ2  ﮏﯾ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ
ﻌﺑ زا غرﺎﻓ ﯽﻠﻣﺎﻌﺗ ﻂﯿﺤﻣ ﮏﯾ ﻪﺑ ﯽﻣﺮﮔﺮﺳ نﺎﻣز ﺪ نﺎﮑﻣ و
 ﻪﺸﯾﺪﻧا و رﺎﮑﻓا لدﺎﺒﺗ ﺖﻬﺟ ﺪﯿﻔﻣ يﺎﻫ ﺖﯿﻟﺎﻌﻓ يﺎﺘﺳار رد ﺎﻫ
ﺎﻨﺑ .دﻮﺷ ﻞﯾﺪﺒﺗ ﯽﺷزﻮﻣآ ﺮﺑ  ،ﻦﯾا و ﯽﺷزﻮﻣآ مﺎﻈﻧ ،ﺎﻫ هداﻮﻧﺎﺧ
 هﺎﮕﯾﺎﭘ زا ﺐﺳﺎﻨﻣ هدﺎﻔﺘﺳا ناﺰﯿﻣ ﻪﻨﯿﻣز رد ﺪﯾﺎﺑ ﯽﻠﻣ ﻪﻧﺎﺳر
ﻫ ﻂﯿﺤﻣ ﻪﻠﻤﺟ زا ،ﯽﻋﺎﻤﺘﺟا يﺎﻫ بو ﯽﻠﻣﺎﻌﺗ يﺎ2 ﮓﻨﻫﺮﻓ ،
.ﺪﻨﻨﮐ يزﺎﺳ ﺮﮔا ﯾﺎﭘ ﻦﯾا زا هدﺎﻔﺘﺳا ﻪﭼﺎﮕ هﻫﺎ  ﺖﺒﺜﻣ تاﺮﺛا
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Abstract 
Introduction: Using  of e-learning and web 
2.0-based environments including wikis and 
blogs, is increasing among  medical stud-
ents.  This study aimed to investigate the r-
elationship of using e-learning and web 2.0 
environments with emotional self-consc-
iusness, stress tolerance and impulse cont-
rol in students of universities of medical s-
ciences in the west of Iran. 
  
Materials & Methods: For the study, 542 
students of west medical universities were 
selected through a stratified sampling meth-
od. Students’ emotional intelligence was 
assessed by Bar-on test and their use of web 
2.0 environment was evaluated by a resea--
rcher-developed scale. Pearson correlation 
coefficient, a used to analyze the data. 
 
Findings: The results indicated that 42.7% 
of students used e-learning and web 2.0 
environments at a high and low level. Using 
of these environments had influenced the 
students’ stress tolerance and their self- co-
nsciousness. At first, the level of students’ 
stress tolerance and self- consciousness had 
been increased along with the use of web 
2.0 - based environments, but then these t-
wo abilities had been decreased. 
 
Discussion & Conclusion: At beginning, 
the web 2.0 - based environments had a po-
sitive effect on some aspects of the studied 
skills and had been able to increase the 
students’ stress tolerance and self-conscio-
usness. But these environments had lost th-
eir positive effects by increasing the using 
of them. These results reflected the prese-
nce of internet addiction and absence of int-
ernet controlling among the students. 
 
Keywords: emotional self-consciousness, 
stress tolerance, impulse control, medical 
student, web2.0  
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